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พื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา และ 2) พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาหลักสูตร 
รายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้เป็นครูผู้สอนรายวิชาพื้นฐานและวิชาชีพประเภท
วิชาพาณิชยกรรม ผู้บังคับบัญชา และผู้เรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จํานวน 100 คน ผลการ 
วิจัยพบว่า 1) รูปแบบการสอนเพ่ือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา ที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน (1) ขั้นวิเคราะหข์้อมูล (2) ขั้นการออกแบบและจัดการเรียนการสอน (3) ขั้นจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน (4) ขั้นติดตามและประเมินผล โดยรูปแบบการสอนและรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสมในระดับดี
มาก หลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้น มี 8 องค์ประกอบ คือ หลักการและเหตุผล หลักการที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คําแนะนําในการใช้หลักสูตร โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร ส่ือประกอบการฝึกอบรม การ
วัดและประเมินผล และแผนการฝึกอบรม ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 วัน จํานวน 8 หัวข้อเรื่อง ได้แก่ (1) การจัดการ
เรียนแบบบูรณาการ (2) การแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ (3) การเขียนวตัถปุระสงค์เชิงพฤติกรรม (4) การสร้างใบเนื้อหา 
(5) การสร้างใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ (6) การออกแบบและสร้างส่ือการสอน (7) ทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอน 
และ (8) การวางแผนการจัดการเรยีนรู้ 2) ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรมที่พัฒนาขึน้ประยุกต์ใช้แบบจําลองซิปป์ พบว่า 
2.1) ผลการประเมินสภาวะแวดล้อมมีความเหมาะสมและความสอดคล้องของหัวข้อเรื่องฝึกอบรมกับวัตถุประสงค์การ
ฝึกอบรมสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2.2) ผลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตรฝึกอบรมมีความเหมาะสมและสอดคล้องกัน 
และเม่ือนําไปทดลองใช้ก็มีประสิทธิภาพทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบและแบบ
ประเมินต่างสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2.3) ผลการประเมินกระบวนการมีประสิทธิภาพภาคทฤษฎี 85.74/82.38 และภาคปฏิบัติ
มีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 84.62 รวมทั้งเห็นว่าการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก และ 2.4) การติดตามเพ่ือ
ประเมินผลผลิตด้วยการนิเทศการนําความรูแ้ละทกัษะทีไ่ด้รบัไปปฏิบัติการจดัทาํแผนการจัดการเรียนรูแ้ละการสอนจริง มี
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The Development Model of Training Curriculum for Head of the Basic Education Subjects 
to Develop Competency Based Curriculum for Basic Subjects by Interdisciplinary Courses 
 
Suphot  Thongluang1* Krich  Sintanakul2 and Monchai  Tiantong3 
 
Abstract 
The purposes of this research were to 1) develop and evaluate appropriateness of the model to 
develop competency based curriculum for basic subjects by interdisciplinary courses 2) develop and 
evaluate efficiency of the training curriculum to develop competency based curriculum for basic 
subjects by interdisciplinary courses. The target groups of the research were composed of basic subject 
teachers and vocational teachers in commerce, their superiors, and learners, under the Office of 
Vocational Education Commission. The results can be concluded as follows. 1) The developed 
instructional model to develop competency based curriculum for basic subjects by interdisciplinary 
consists of 4 steps namely; (1) data analysis (2) designing and learning management (3) teaching 
activities management (4) monitoring and evaluation. The instructional model and details of each step 
was appropriate with highest level. The developed training curriculum consists of 8 elements namely; 
principles and rationale, principles for curriculum development, curriculum objectives, 
recommendations for curriculum implementation, curriculum structure and contents, training media, 
measurement and evaluation, and training plan. The training takes 4 days with 8 topics, namely (1) 
Integrated instruction (2) Converting the course into practice (3) Behavioral objectives (4) Information 
sheets (5) Exercise and Test sheets (6) Teaching aids design (7) Learning theory and Teaching methods 
(8) Lesson plans. 2) The evaluation of the developed training curriculum through the application of CIPP 
Model was found that 2.1) the context evaluation was appropriate and the congruence of the training 
topics and the training objectives were higher than the set criteria 2.2) the input evaluation of the 
training curriculum revealed the appropriateness and congruence, and it also revealed efficiency when 
implemented both theory and practice 2.3) The process evaluation revealed that efficiency of 
theoretical part reached 85.74/82.38 and the practical part reached the average scores at 84.62 percent. 
2.4) For the following up for output evaluation, through the supervision of gained knowledge and skills 
implementation in practice through lesson plan preparation and actual teaching, the average scores 
were 93.37 and 88.48 percent respectively. The overall evaluation opinion of the supervisor and 
satisfaction of the learners in applying the gained knowledge and skill in managing the teaching process 
of teacher are at the highest and high respectively. 
Keywords: Interdisciplinary courses, Curriculum Model for Basic Subject Competency, Training    
 Curriculum 
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2560

























อาชีพได้ [1] เพราะหลักสูตรฐานสมรรถนะมีข้อดี คือ  
มีการกําหนดผลการเรยีนรู้อย่างชัดเจน ว่าผู้เรียนสามารถ
ทําอะไรได้เมื่อจบหลักสูตร (Course Outcomes/ 
Performance Outcomes) มีการใช้มาตรฐานสมรรถนะ
เป็นกรอบในการพัฒนาหลักสูตร กําหนดเน้ือหา วางแผน 
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล ทําให้การ
เรียนการสอนเชื่อมโยงกบัการประเมินผล และการรับรอง
วุฒิ และมีเกณฑ์การปฏิบัติ (Performance Criteria) 




ต่าง ๆ มากกว่า 1 วิชาขึ้นไปรวมเข้าด้วยกันภายใต้
เรื่องราว โครงการหรือกิจกรรมเดียวกัน อาจดําเนินการ
โดยการที่ครูตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ที่สอนวิชาต่างกัน ใช้ 






เนื้อหาวิชาความรู้ต่าง ๆ ให้สามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกัน 
การจัดการสอนแบบน้ีทําให้ผู้เรียนต้องแสวงหาความรู้ 




ด้านต่าง ๆ ได้หลายด้าน เช่น บุคลากร เวลา งบประมาณ 
[3] 
 จากการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการจําเป็น
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2.  วัตถุประสงค์ในการวิจยั 
 2.1  เพื่อพัฒนาและประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบบูรณา
การระหว่างวิชา 




3.  สมมุติฐานการวิจยั 
 3.1  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน 
สมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา ที่พัฒนาขึ้นได้รับ
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ อยู่ในระดับมากขึ้นไป 




4.  วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ ดําเนินการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) ซึ่ง
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิเคราะห์ผลอย่าง
เป็นระบบทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ซึ่ งมีวิธี 
ดําเนินการวิจัย 9 ขั้นตอน ดังน้ี 
 4.1  ศึกษาข้อมูล แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่ 
เกี่ยวข้อง 
 การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในขั้นตอนน้ี ได้ศึกษาและ








ในกลุ่มวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา และ
คณิตศาสตร์ ร่วมกับหมวดวิชาทักษะวิชาชีพ สาขาวิชา
การบัญชี การตลาด เลขานุการ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 
ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยสํารวจ
ความคิดเห็นจากผู้บริหาร 81 คน ครูผู้สอนวิชาพื้นฐาน 
324 คน ครูผู้สอนประเภทวิชาพาณิชยกรรม 216 คน 
นักเรียน 540 คน รวมทั้งส้ิน 1,161 คน พบว่า ปัญหาที่
พบมากที่สุดสําหรับการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐาน
ในปัจจุบันคือ การพัฒนาวัสดุการสอนและการจัดการ
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ข้อมูลจากเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์
ภาระงานและหน้าทีข่องครูในสังกดัสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ผู้เช่ียวชาญ ตลอดทั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ มากําหนดเป็นหัวข้อเรื่องการฝึกอบรม ได้ 8 
หัวข้อเรื่อง ประกอบด้วย 1) การจัด การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ 2) การแปลงหลักสูตรสู่การปฏิบัติ 3) การ
เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 4) การสร้างใบเนื้อหา 
5) การสร้างใบแบบฝึกหัดและแบบ ทดสอบ 6) การ
ออกแบบและสร้างส่ือการสอน 7) ทฤษฎีการเรียน
ประเมินรู้และวิธีการสอน 8) การวางแผนการสอน  
 4.6  การประเมินหลักสูตรฝึกอบรม 
 หลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่




ฝึกอบรมออกเป็น 4 ส่วนคือ 1) การประเมินความ




















เข้ารับการฝึกอบรมสําหรับผู้เรียน และส่วนที่ 4 แบบ

















 4.8  นําหลักสูตรฝึกอบรมไปเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในขั้นตอนนี้เป็นการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปอบรม
และเก็บรวบรวมข้อมูล (Implementation) กับกลุ่ม 
เป้าหมายในการวิจัยที่มีประสบการณ์ในการสอนไม่น้อย
กว่า 5 ปีจํานวน 16 คน จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ซึ่งเป็นครูผู้สอนกลุ่มวิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ 
กลุ่มวิชาละ 2 คน และครูผู้สอนสาขาวิชาบัญชี การตลาด 
เลขานุการ และคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาละ 2 คน 
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จํานวน 8 คน จํานวน 7 คน และจํานวน 160 คน 
ตามลําดับ ซึ่งได้กําหนดแผนการติดตามผลภายหลังการ
ฝึกอบรมเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 1 เดือน 
 
 
5.  ผลการวิจัย 


























 จากรูปที่ 1 รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐาน
สมรรถนะแบบบูรณาการระหว่างวิชา ประกอบด้วย



























ข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) 
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รูปที่ 2 รูปแบบการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมระหว่าง 
          รายวิชาพื้นฐานกับรายวิชาชีพ 
 
 จากรูปที่ 2 รูปแบบการบูรณาการแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างรายวิชาพื้นฐานกับรายวิชาชีพ โดยครูผู้สอน
รายวิชาพื้นฐานกับครูผู้สอนรายวิชาชีพประเภทวิชา
พาณิชยกรรม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ได้วิเคราะห์หลักสูตรรายวิชาร่วมก้น มีการวิเคราะห์









จํานวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบที่
พัฒนาขึ้น ได้ผลดังตารางที่ 1   
ตารางที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบการ 
              พัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะ 
              แบบบูรณาการระหว่างวิชา ( n = 5) 
 




ขั้นการออกแบบการจัดการเรียนการสอน 4.67 0.49 
ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.70 0.48 
ขั้นการติดตามและประเมินผล 4.60 0.55 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.66 0.51 
 
 จากตารางที่ 1 ผลการประเมินความเหมาะสมรูปแบบ
ที่พัฒนาขึ้นตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า 
ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.66  
 5.2  ผลการพัฒนาและประเมินหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะแบบ   
บูรณาการระหว่างวิชาที่พัฒนาขึ้น พบว่า 






แผนการฝึกอบรม โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 4 
วัน  
2)  ผลการประเมินหลักสูตรฝึกอบรม ผู้วิจัย 
ประยุกต์ใช้แบบจําลอง CIPP Model [4] รายละเอียดดังนี้ 
ผลการประเมินสภาวะแวดล้อม ได้ผลดังนี้ 
ตารางที่ 2  ผลการประเมินความเหมาะสมของ 
            วัตถุประสงค์การฝึกอบรมกับหวัข้อเรือ่ง 
รายการประเมิน X  S.D. 
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 5.00 0.00 
การแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ 5.00 0.00 
การเขียนจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 5.00 0.00 
การสร้างใบเน้ือหา 4.80 0.45 
การสร้างใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 5.00 0.00 
การออกแบบและสร้างส่ือการสอน 5.00 0.00 
ทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอน 5.00 0.00 
การวางแผนการจัดการเรียนรู้ 5.00 0.00 
ค่าเฉล่ียรวม 4.97 0.17 
 
 จากตารางที่ 2 ผลการประเมินความเหมาะสมของ
วัตถุประสงค์การฝึกอบรมกับหัวข้อเรื่องฝึกอบรมใน
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ผลประเมินกระบวนการ ได้ผลดังนี้ 
ตารางที่ 3 ผลการประเมินประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรม 
       ในขั้นตอนการนําหลักสูตรฝึกอบรมไปใช้จริง 
รายการประเมิน คะแนน ร้อยละ ที่ได้ เฉล่ีย เต็ม 
คะแนนทํา
แบบฝึกหัด 1,125 70.31 82 1E = 85.74
คะแนนทํา
แบบทดสอบ 1,463 91.44 111 2E = 82.38
คะแนนภาคปฏิบัติ 264 66 78 84.62 
 
 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ของ
หลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีเท่ากับ 85.74/82.38 และ
ภาคปฏิบัติเท่ากับร้อยละ 84.62 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติคือ 80/80 และร้อยละ 75 





การฝึกอบรมเมื่อเวลาผ่านไปเป็นเวลา 1 เดือน ได้ผลดังน้ี 
ตารางที่ 4 ผลการนิเทศแผนการจัดการเรียนรูข้อง 






ด้านการวิเคราะห์หลักสูตรรายวิชา 182 192 94.79
ด้านการกําหนดวัตถปุระสงค์เชงิพฤติกรรม 180 192 93.75
ด้านการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ 132 144 91.67
ด้านส่ือการสอน 130 144 90.28
ด้านใบเน้ือหา 182 192 94.79
ด้านใบแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 180 192 93.75
รวมทั้งหมด 986 1,056 93.37
 
 จากตารางที่ 4 ผลการนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้
ของครูที ่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร พบว่า ใน
ภาพรวมผ่านเกณฑ์การประเมินที่กําหนดทุกด้าน โดยได้









6.  อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1   ผลการพัฒนาและประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะ
แบบบูรณาการระหว่างวิชาที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 
4 ขั้นตอน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูล การออกแบบการ
จัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
และติดตามและประเมินผล ซึ่ง ผ่านการประเมิน





















การวิเคราะห์หัวข้อเรื่อง หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อย     
จึงทําให้เขียนวัตถุเชิงพฤติกรรมได้ชัดเจนและสอดคล้อง
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8.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการวจิัยในคร้ังต่อไป 
 8.1  ควรศึกษาวจิัยเกีย่วกับกระบวนการติดตามและ
ประเมินผล เนื่องจากผลของการประเมินความเหมาะสม
รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรรายวิชาพื้นฐานสมรรถนะ
แบบบูรณาการระหว่างวิชา มีค่า X = 4.60 (ต่ําสุด) 





จัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด     
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